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Sistem ini dirancang dengan tujuan untuk menurunkan tingkat penggunaan bandwidth 
pada jaringan komputer. Sistem ini berjalan dengan cara melakukan proses 
pengompresian secara otomatis pada file yang akan dikirim dan juga pengdekompresian 
pada file yang diterima. Selain itu sistem ini juga dilengkapi dengan pengenkapsulasian 
file guna menjamin integritas isi dari file tersebut. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode observasi dan studi kepustakaan. Hasil yang dicapai adalah sistem yang 
dapat melakukan pemampatan file yang akan ditransmisikan lewat jaringan komputer 
yang ada. Kesimpulannya adalah sistem ini dapat memberikan nilai tambah terhadap 
usaha penurunan penggunaan bandwidth dalam jaringan. 
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